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HOSPITAL Ángel H. Roffo




Director del Instituto de Oncología Ángel Roffo.
El Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” fue fundado por el Dr. Roffo en 1922. Fue el primero en 
Latinoamérica y uno de los primeros en el mundo. Pertenece a la Red de Hospitales de la Universidad 
de Buenos Aires y es el referente máximo en la patología relacionada con el cáncer en nuestro país y 
en Latinoamérica.
Desde su creación contribuyó con investigaciones originales y claves -como la realizada 
por el propio doctor Roffo en relación al tabaco y cáncer-, y continuó a través de los años, 
teniendo actualmente una Dirección de Investigaciones a cargo de la profesora doctora 
Elisa Bal, donde se realizan investigaciones básicas y con animales en diferentes 
aspectos del cáncer.
Es por ello que cuenta con un bioterio con ratones para experimentación de crianza 
propia.
En relación al Área Epidemiológica, cada dos años se publica el Atlas de Mortalidad por 
cáncer y edad de la Argentina, a cargo de la doctora Dora Loria. También hay un área de 
Investigación Genética que desarrolla moléculas exitosas para la terapéutica oncológica 
en animales que pronto pasaron a la experimentación en el ser humano.
Esta Dirección de Investigaciones realiza anualmente el curso de cultivo de tejidos, y lo 
vienen realizando desde que lo pusiera en práctica la anterior Jefa, la muy reconocida 
mundialmente, doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, a quien con sus actuales 100 años 
cumplidos, aún continuamos agradeciendo.
Las otras áreas son importantes y han crecido decididamente en los últimos años. Cirugía
fue durante muchos años la fundamental, ya que no existían décadas atrás tratamientos 
útiles fuera de lo quirúrgico para la terapéutica antineoplásica. Por aquí pasaron cirujanos
como los doctores Abel Canónico (en la década del 50 trató a Eva Perón), Langue, 
Spatola, Pradier (actual Director del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina), y 
actualmente a cargo del doctor Salariato.
Se han desarrollado cirugías innovadoras que han cambiado la modalidad quirúrgica de
tratamiento -sobre todo en el área de cirugía de cabeza y cuello-, donde primero con el Dr.
Roberto Pradier y luego con el doctor Leonardo Califano se ha marcado una impronta en 
nuestro país y en el mundo. Por suerte, ahora, Cirugía cuenta con todos los adelantos 
técnicos para realizar cualquier tipo de operación oncológica.
En el área de Radiación se destacaron, desde un principio, los primeros equipos de 
“Radium”, donados por Madame Curie al doctor Roffo en la década del 20, y desde 
entonces hubo un progreso técnico evidente. El área, actualmente es dirigida por la 
doctora Berta Roth, cuenta con uno de los equipamientos más complejos y modernos de
nuestro país como el acelerador Lineal de Electrones, Braquiterapia a control remoto, 
Braquiterapia de alta tasa, Radioterapia Tridimensional Conformada.
El área Médica donde quizás se produjo el mejor desarrollo de los últimos años, donde la 
investigación clínica tiene un papel relevante, ha contribuido con investigaciones de 
drogas que son las de uso habitual en oncología.
Actualmente, la Jefatura está a cargo de la doctora Marta Zerga, y anteriormente contó 
con la conducción del doctor Nicolás Romero (creador de la Residencia Clínica y de la 
Unidad Docente Hospitalaria Roffo), doctor Alejo Lasugoti, la doctora Elizabeth 
Mickiewicz, y los profesionales que han pasado por dicha unidad se destacaron en el 
primer nivel de la oncología nacional y mundial.
El área de Anatomía Patológica evolucionó desde un principio también contando con lo 
más moderno a través de los años. Previamente dirigido por el doctor Francisco Celeste y
luego por la doctora María Monte Chirife, es actualmente conducida por la doctora Liliana 
Gimenez y cuenta el Banco de Tumores, Inmunopatología, técnicas Biomoleculares de 
diagnostico (PCR en tiempo real).
Por íltimo y no menos importante, la formación de pregrado (Medicina Interna, Cirugía, 
Urología, Ginecología, Anatomía Patológica y otras) y Posgrado en Oncología (Clínica 
Oncológica, Cirugía Oncológica, Mastología, Cirugía Torácica, Neurología, Dermatología).
Es de subrayar las residencias médicas en: Clínica Oncológica, Cirugía Oncológica, 
Radioterapia, Diagnóstico por Imágenes, Anatomía Patológica Oncológica, Enfermería
Oncológica.
Desde prácticamente su creación, el Instituto Roffo tiene una Escuela de Enfermería 
Profesional donde se forman profesionales que vienen desde el interior del país con la 
posibilidad de quedarse en un “Hogar de Nurses” en el mismo Hospital.
Es importante conocer que el Roffo tiene todas las posibilidades para realizar diagnósticos
con equipamiento actualizados al 2011 -TAC, Mamografías, SPECT, PET-, y tratamientos 
diferentes y actualizados a la fecha, enfrentando el futuro con modificaciones edilicias y 
de organización para el bien de la comunidad argentina.
